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 ، چزبی خَى ٍ فامتَر التْابیc1AbHخَى،  بزرسی اثزات درهاًی قزظ سَلاهز درماّص هیشاى قٌذ
 واراى ًفزٍپاتی ديابتی   حساسیت بالا در بی با PRC
 چکیدُ
ضَد ٍ ينی اس  هی اهزٍسُ ديابت ينی اسهْوتزيي هطنلات بْذاضتی ٍ درهاًی جْاى هحسَب:  ّذفسابقِ ٍ 
اثزات درهاًی  ّذف اس ايي هطالعِ بزرسی. هْوتزيي ٍ ٍخین تزيي عَارض ديابت، عَارض ملیَی آى است
 با حساسیت بالا در PRCبی خَى ٍ فامتَر التْابی ، چزc1AbHقزظ سَلاهز در ماّص هیشاى قٌذ خَى، 
 .بَدبیواراى ًفزٍپاتی ديابتی 
ًفزٍپاتی  4تا  2بیوار مِ در هزحلِ  15اس هیاى بیواراًی مِ هعیارّای ٍرٍد بِ هطالعِ را دارًذ،  هَاد ٍ رٍش ّا :
هیلی گزم بز  114تا  115هیلی گزم بز دسی لیتز ٍ قٌذ خَى  6/1 – ۴ديابتی بَدُ ٍ فسفز خَى در هحذٍدُ 
ابتذا بزای ّوِ بیواراى،  مزدًذ، اًتخاب ضذًذ. دسی لیتز داضتِ ٍ بِ خاطز ّیپزفسفاتوی درهاًی دريافت ًوی
 c1AbH،PRCsh ، ninitarC، NUB، raguS doolB، ffidبا  tnuoC doolB lleCآسهايطات 
ٍ ًتايج  ضذُدرخَاست  )c(LDH )c(LDL،  loretselohC، surohpsohP, muiclaC, edirecylgirT،
مِ حاٍی اطلاعات دهَگزافیل ٍ بیواری آًْا بَد ثبت گزديذ. سپس بزای بیواراى قزظ  چل لیستیحاصلِ در 
هیلی گزم، دٍ بار در رٍس، ّوزاُ غذا تجَيش ضذ. بعذ اس يل هاُ اس ضزٍع درهاى  111سَلاهز با دٍس 
اًتْای هاُ دٍم، علاٍُ بز آسهايطات هاُ  . دردرخَاست ضذ PRCsh، P، aC، rC، NUB، SB، CBCهجذداً
را ًیش علاٍُ بز آسهايطات هاُ اٍل  c1AbHدر هاُ سَم تزی گلیسیزيذ  ٍ  ٍ  )c(LDHٍ  )c(LDLاٍل، 
ًتايج حاصلِ هَرد ارسيابی آهاری قزار گزفت. هعیارّای ٍرٍد بِ هطالعِ: بیواراًی مِ    درخَاست ٍ ثبت ًوَدين.
سال داضتٌذ. هعیار ّای خزٍج اس هطالعِ: استفادُ  14ى بعلت ًفزٍپاتی ديابتی قزار داضتِ ٍ سي بالای تحت درها
 c1AbHسطح سزهی  اس دارٍّای خاظ ٍ ٍجَد بذخیوی ّوزاُ هتغیز ّای پیاهذ اصلی ضاهل پزٍفايل چزبی ٍ
 بَد.
                بیوار 1ارد هطالعِ ضذًذ. سال ٍ 56/22±3/129بیوار  با هیاًگیي سٌی  15در ايي هطالعِ  :يافتِ ّا
در  IMB درصذ) سى بَدًذ. ًتايج  بذست آهذُ ًطاى داد مِ هیاًگیي 22/2بیوار ( 95درصذ) هزد ٍ  22/1(
ٍ فسفز ٍ قٌذ خَى دٍ ساعت بعذ اس غذا بعذ اس  c1AbHهی باضذ. در ايي هطالعِ  هیشاى  12/24±5/3بیواراى 
  SB، ffid با   CBCص هعٌی داری پیذا مزد ٍلی تغییزاتی در پزٍفايل چزبی ٍهصزف سَلاهز در بیواراى ماّ
 هطاّذُ ًطذ. PRCsh ،  aC، rC ،  NUB ،
: با تَجِ بِ ًتايج بذست آهذُ اس ايي هطالعِ استفادُ اس سَلاهز علاٍُ بز ماّص هیشاى فسفز خَى ًتیجِ گیزی
 سطح سَلاهز بز رٍی پزٍفايل چزبی ٍ هصزف دارد.ٍ سطح قٌذ بعذ اس غذا  c1AbHًقص هْوی در ماّص 
 تأثیزی ًذاضت. c1AbH سزهی
 بیواری هشهي ملیَی –  سَلاهز -ًفزٍپاتی ديابتی  : ٍاصُ ّای ملیذی
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یسررب تارثا ینامرد صرق رملاوس صهاکرد ناسیم ،نوخدنق HbA1c ، یبرچ نوخ و روتکاف یباهتلا CRP  
تیساسح اب لااب رد نارامیب  پورفنیتا یتباید               
يربصتخا نيلاػ تسزْف 
 HbA1C: Glycosylated hemoglobin 
 hs CRP: Highly sensitive C-Reactive Protein 
 FBS: Fasting Blood Sugar 
 AGEs: Advanced Glycated End Products 
 CKD: Chronic Kidney Disease 
 LDL: Low-density lipoprotein  
 HDL: High-density lipoprotein 
 BUN: Blood urea nitrogen 
 BMI: Body Mass Index 
 ESAM: E-Selectin Adhesion Molecule 
 IRCT: Iranian registry of clinical trial 
 SPSS: Statistical Package for the Social Scince   
 
 
